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In this book All Ku*l has Introduced some of his original verses 
of which a few la praise of Haslrud-Din Qubacha ar© reproduced below.. 
From their language and technique It Is clear that the poet must have 
been a poet of some merit. 
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FKSL QS/B ^ JLTAIF 4 / > 4GT ^ ^ C^ JL 4,1^  TN 
4>4^» * <£/4*U * j l _ C ^ i C w l d>tU» 
C y U * ^ — J U y 4 o * 4 J l o l U ) ~ ' ^ A Oi?4Jl w-Ui iil)U 
— J 1 ^ ^ ^ J j j 4 U 3 t ^ W o * ' 3 4 i 4 L u * t A ? * 9 4** D ^ k t f i ^* ' 
-iXA j ' (>*«>• I < i iSm? eii* C h i I f^X** i 
I » 
OiSi^l VUto-l — C - a l j ^ «41 j l J U OgXf o - l J 4*i <J> 4 ^ 4—4* J>** ykUlj 
Jy, La <UA 
C— JU ,jft tuja o s l — 4/5 4 > t Os4) l V ^ * ^ 4 i * <J tfb* f W ? 
— i X I^L I\j elL* 5 J / A <c AA^** 
6 l < < C-fcfip * / J j i A I / 4 Oi I * *j Ky J ( j J Us* 
— r V " X f ^ * 
> £ a j c - j V d ^ l o * 4 ) l c - l i j j l o l k J — J ^ e / j —I 
( i 0 1 I ^ ) C- iL ^au j i s o-*>»- O t J j I V ^ * 
0 j u L u ^ i A I M J L / j f U t - o < 4 j l > « - . o l U U / j f i ' l / 4 _ Y 
V V * Osj-I^*- o ! J Oif*^ / J — Ju t J j » U j 5 «I/*A ok/a^*?* 
( t l V - t l l y p I C ^ - L -
t c — o L l Jy*.*.+ Oi ^ ^  ^ / J —r 
( I U u » I 5 ) ^ j j y J ^ ) d l W ^ U s J 5 Ju i 4 | t-Jb i S j p O — * o * 4 J I v 3 ^ ^ 
J^S J I j ^ l u l I o ^ O S j i 4 C ^ A J j j u i _ t 
^ 1^1 c 4 J t » w o t t j l f —Sgj/^ c*aJU» ^ l UI — i j S jy-b'i $ «JJ la 
ejj* ^ j A J j k T / ^ { J / t ' V ' 4 / J t 4 ' 4 
( r L _ r ' u ^ Y g . ) j L 5 C * 5 4- t 4 > U / i A i ^ vJUS 
4 U OH - f t ^ T ' t J L , 5 Cw&tjkg* J > U ( J > )A4 / J o—>• v ^ 5 — 0 
0 * 4 ) 1 V ^ ^ J 1 ^ 4»T J A 4 , # 1 4 4 ^ o U > ^ ; l ^ 0 * 4 ) 1 / 4 ^ 
( Y o _ Y ) ^ ^ U l , 1 j 4 b 4 > J5>J 
4 Of^O^ j t ykl 4U ot j C4JU1 ^l^t j 
( 1 Y . I ) j ^ T ^ J i ^ c - A l j o t i l 
4 C - . ^ - t J&f C 4 J U . V o U , y 0 * 4 ) U l « J U Cfc i r J «»Y 
d & 
AA I, c* Alt U-U o*' jl 
J a i f 3 AA t ^ s s * A y » + C t fA j l y j j b l o f J L ^ J ' —A 
— ^ ( j j ^ b c t ^ l p W » > U — AG*»J 
* Ay. djJU 4 Jk or**- Ok Ai) <Jta» 4i» jl 
xj-W* $ Aj» j AmAjS vJbUv I; Ajt J»jS>» «W fg** > C**^ 
< i 
j A * A b A j f , V ? * ^ rf^A j C ^ j } l o U | j t I ^ y 
— *juT ^ t 
OsAM V ^ S O*?" J A i j t JL«w « JlA <--»•'ia. f ) J ( J»T j t 
< < J u i j l <—y-* 9 C^DJI 5 Or****" 
UjT J > J U v lAi t f J U O t f A i ^ V J j * c u t e l ) — c — J •Ayg 
O ^ f U t f U / U AXA JA j ^ j l j ^ i a - U 3 Aft 
_ c—.1 c - g l y I M ^ c ^ ' i U J l ^ ^ U p ' • s : v 1 ? * — ' 
J ^ C—y O I; ^ U p C y l j ^ C ^ ® 1 ( c : Y * ^ u ^ ^ f c U s ( j -^r t i t I ' ) - X 
1 1 T g. * U j f l 
C m ^ t X ** t i l f i fS I* J > J * * \ j 4 U o * l * J f i j p 
- C w l •AJU C w l l ^ f ; l ^ tf JL^L 
i 
C * 4 ) l C - V o M - O*> * U A U i - ^ - l 
v 4 0 * 4 f ' ^ A m VU ' 4 * ^ 4 i 4 c / fo ft, 4 4Jjf Oik 
JiA O* 1 « J t L & l ^ ^ Oj fUfb* — 4 / 1 4 J 4 b i t 5 Q y b tfl^fctf 
— s l * * 4 U s - J 4y>» J - J 
/ I 
< C — I j l / i J y 0 * 4 j ' y b wUe**^ < 4>- O lisj— 4y»> y*^ ^ o l * j / ** —I 
— 4 4 L AiJw Otf4) l j * * * V ^ S 1 4*V ^ ^ t r ^ o |>3 ^ OK' 
t&W 0 « 4 j l > 0 ^ 2 * 1 * j j i i f fA ly i A f c U j 4 j l " "Xil __T T 
— 4A4g« yj '^S o ^ ? - t ( yU»«S» V ) J f b U 5 ^ * <*»jJai» ; 4 / 4 tf 
C^jJf Cv 4 U>W4 j 4 o* J X&au j^ i*^ j I 
OAt? C*»j <JS j l — 4J ; 4U»« J j 4 4 4 
c V r 1 J > 4 fh* 
0«£ iSjhr* 4*»* Otf 4 
4*S>«* 0 * 4 ) 1 / j f** fc* b* 4»jJaJU uOJ^ y 4 4 C w l J i f i 4 ^ /S* 4 
r 
^ < C — l 
rJ%) o l > 3 t ^ l ' 4/Sj 4* 4 US- <&T J » J | jmP* i^tfi 
obi— j l 4 t i $ oy*i A 4 ^ «<$" 4*>« U i 
4«g/ljA j J A ^ ^ ^ ^ C m > J ^ J i j L i S olf»>- o b i 
4"f ^ J u j j o b i * y j i Jrfi SuS $ O^i 4*»« ^ 
ir 
r t 
* U» I jr ^ v l f S J l V * ^ — ' 
HIT "Utfl 
J 3 I tf j * J t a l J j 
c^if o«4U> JJ» oeb* J+l* * « J J > y U V f b 
I 
— j t j y L a i t ote j ' «* I; c * l C* ' « o l > 
Ufiy*** O* ' « o|>3 U jy—i. O^Sy 0 * 4 J j > ^ —I 
4 C — C * 4 J l > tf C m J — J U L ^ o l U U 
— AAlj f X ^ A . Ig t 
— c — l ty-Jola* I/ OS** cAfr** 3 0 ^Jfc j A yfjJU »»Y 
ti>lp ^ J 4 * * y U JAJu* CmmAf eJ 1 4+gji Otf' 3 C — l • Li a t " k>> jAf 
— JLIT OLW— C*4, .J-S5" <IIU C*4JT> JU —fAA j t j i I 
t>l!kl— 3 O U j «v*p 4 Agf ^ ^ J c . - ^ y a f c j l 
— J^f *AA J ^ ^ A obJU J j t J ^ A * . x ^ o J - c * A J l 
j i < Cowl C—wJ ( J j k b i w l Oyt y i J j j J U I jsSA 
r 
t J j ' J * 3 * .1 • J j y - ' U j ' v 4 3 f t 4 W I j r b 
f b , " U l j C U l I; <T«U Otf* i f & f > 4 3 E b f b - ja&i 
' f l y j * f j f * jX^yJ '**^ Alt — C—I J i J J i m O UkU. 
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^ Early Persian Poets of - T - **« T"1 ^ T S ^ V1"r 
I n d i a . 
T • 0 — Y • t j^c ^ J M ^ 
j l ( / 4 & J I 4 * ) 1 c ^ i " 
J A b »>jJ- 4 ^ tf J ^ * y A l t « J i l J ^ 
C w l U b l ^ , , 1 ^ I j ^ M V U j 
> J ^ f J C w A CwJ4 tfttf o t f ^ -
/ l > l £ »>l4* jm st - ^ j i O t A 4 i » * ^Ujy 
C&) « A l A / t i 1/ J s O l ^ ( qw|>3J» v ^ ^ u ^ ' ^ j a / A 
T^Lf tf C - ^ , 1 l»l — C w l O f J - c i * Otfl J!psw O«l ' '«AJJU 
I 
C * 4 i l o l K U ^ I a A «»>» j l " JS OJ>. * 
Y 
• AIA o l W - «Al j j» te o C s - w I j J * I >!> « $ 
O a J U o <As > 
fw'** oA^ V uiSA^fy C jyk Ul «• C w l 
J ^ U Ji|s4Jb F o b x f t J*. J A C w l J » b / . I 
C i j < J u i t ^Ug-y «Al jAl4* j p t 4 o « l J>"iYA J U / A j | l ju i i f « J /5 IA^ 
JJKHAF O^STY J* Ott/J — J U jUA j l V 
•Ant tv ( 135 ) olUJ— 0 
oljs f j f i 0 0 * *{ O t n I** * * * * * * 4/jf o f i k U i s i x ^ C w l ^ j jU Otfl s 
f A Otfl ^ C*»«&« < # 4 4 o l k U 4*9* # j ! > A l 4 / U j t l <$ C*i$ 
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OGJ J 4 C w l Of^f 1/ O^l* ^^law «iL JJ mm. 4 4 « 4 M Of i f «!•>«• O 
I/5I X i U * 4 l > » l 4 / 4 C ^ l / J l — *4»T Omni ^Ag^aS 
— T • A jj,, ^ "tT3> ^ Y ^ 
o t U U 4*>n» € < o l U U u & t U —Y 
— j u l p . O jL O i U t 1/ Joo l / 0 —r 
*<<>J4 J U j O - J Cui- ^ v J U O f t 
— C w l ^ j y ' A # 4 4 l ^ T / l ^ J Cfeqj l c f t t f € J & i l t f U 
4»»* <^4$*4 Vog^oi jA > 4*>* J ^ I m W £}A*t f t ^ J^ai j A - J 
— * 4 4 4 o J f 
4uS^ t * « O i k ***** * ^ l> ' t f&T 
— C w l « 4 4 J U a S — I o^Jf <*»+ %sbi O f i i 4*»* j W j 
<ysS * 4 4 <JAU J i > 0 « l 4*» J ^ j l / e ^ i 
— C u . 1 tfjtsil 
I ^ ^ y i ,> —a**; J * tUU* o*l z S ^ 
>A j ^ f i >»l4 j j f c * o - t k #4** j l $ C v i l j y * J s ^ i f oUa)—» 
«4l j^-A If J t » o - t ^ C w l JUJ» f A C w l f t 4«a>* —* J j - 5 A 
ijMtJi 4 i iU J & f j i i J l w O*** j - —>44 o | j 5 ^ 
—. 4 4 * 4 b - v » O !>• I / Jb ^ A l o ' j ^ - r 
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< < ^Jp.-If * / 4 QjfAjS * — 4 v - C%4)l gfc —V 
j l y ( * f«p>)l »>»»•>)I <1)1 f~*{ * J j l J i ' j l — C w » y 4 fUf 
^ t ? " * f>4 ^U*** J j l j l Jfhe —-4jt ^ 4 « U W I g-b J > 4 /rfjj # ^T 
o U f ~ " # j b * ' g y V 3 4 ' 0 4 * * Otf' — ^ j 4«>* fejl^l J—J 
^ t 4 ^ jA dt^ inXe U i — C w l 4 5 — CwjjS" Oy I <0 44: 
— 4*4M* < 4 ^ 4 o t » 4 jjjJ J ^ v ^ U j C—^J 3 
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C w l J S ; < < / j Jai* j ^ t «4 ridS — i fU Of 0 « 4 ) 1 —^ 
- r u ^ 
O*' Co** U —. iJ* Of Og 4lI pUf g^4M u-tfb— J* 
* <&* > y l / 4 * c * ' J - 5 " »#» tf I * ) C ^ i ^ 4*4^3 
— • J tT jtj J* f b c * ' — c « J 3 o t e ^ l 
o t ^ v V j f c l i ^ u-U* & Off 
o U 4 j 4 •Acie C - i v o\ff 4a" t*U O j r * «>l> J o W 5-b 
o.f*J> O j** J J^t ji* J a I tfb-
c - j f c C — j l A j ! I o 
o U J - ^ U JfS * tfb f l ^ 1 J j S t i ^ O * tf 
fJ-3* Olf 4JI flif yaj ^ *Jf* Ojy J 
O g ^ J l 41* < 4 » t 41* « v t 1 1 1 ^ ' 41* H — o U 4 U 
.. . u ^ A 4 f j b < j U s x * 4 ^ 1 c ^ o « 4 ) J < c ^ o U * 
ut 
t 
3 < «4>f 1 Y 1 — I T A J L . jA y t j ^ l u t 4 ^ 1 I -V" 4 U j t 
O* 4)1 4 i » CmJ^I — 4 J U» C*&a 3 C w ^ j i ijimg^ Jkg* 
U 4JU 4*lf c>tp» jfili ^ TIUWYS OSM Oct* $ *H J* j ' 
— J ^ t f 4 f ^ t 0 « 4 J t 45" Cu«t Os^fi^f — A'ly*' Y 
_ C—t < Jui f U C^f FJFJ U ( ^ l ^ S i - ^ i J J — o l > J>A1P 
M^MWMWMaiMH* 
4»- J i l j i f U C—I C'^^jS f-s^- COjjpA ^ o l > J > * i » j U T jy-^i . 
I o t f t J b * j j j l « 4 l l vU^if f t . 4 U y 4 
r 
t JU—Jl ^ l U J U *>t O UJS> CM Jt * 
^ _ A ^  r ^ ^ ^ u c - i u , 
AAV y » I ^ p ®Yi ^ I S i j k j i mm —.Y 
$ 4 > 4>f»* W ^ ~ 4"> - » U T t J # 4 4 v-^WU 
J k l t t J L . jA U < V ^ ^ ^ J k t t r t tcJSSji I j l 
<sx> 4* "JIU^lu^V^1 oU JLh^ O t f 4 ) 1 / ^ . 1 4 - o f y 
1 
— I j 4 « C - 6 U , 
4 J - o l k i - * j 4 * j l y ^ i i l l j ^ < , 1 ^ 1 " 
C-1UU- Cfr?" 4<j^S I, j l 4 « * J 4 & 1 j A y ^ ^ J * * 
C — 4 ; C^itf C * 4 J t > * * O f f - i 4 4 y i - 1 
C>tf*«£ <3)—' 4i4*T j 4 OtfjJijA* olkU. Cm 4U U 
\j y M <14 d^t* jfi^, 44*4^ «!> 4u>- 5 J k l T I 
^ t ^ — J ^ l j / 4«m 5 J t j l / i V 1/ 4 U b 4 f » o W 
#4mJUI i oi l jgiJk aAA j j ^ o 4 <414^ c ^ - _ C . <^ 4 V* «L ^ 
AiA ^ C^iS 4/ O^?- — 4 4 yf lM* 4 l » < J * ^ ? * 
j f c l Cynfls- t* 5 4 4 ^UaSl jpJkpi C*J$ ^ I k S ' 
Cy^b** o k - ^ J l b * 414-&—1 jjf^i j 4 ^ 4 
j l < j ^ l 4 / C 4$sf4yt 4 4 ^ I k i l ^pSk ^ 4 * o ' j ' 4sw 5 u ^ j W i 4 ^ T 
— j L C«awS!sw» 5 Cio 4»u W > 4 4 4j»U ^ 
t j l y j JiA * <U|>>- ^ 4 .T j L ' ^ J l p - 4k4^1 } • 
— 4bJl Juii C - 4 - a t of J*» J ^bsl J CwU- 4> 
£ ^ fa j 4 k 4 j l J J ^ i A f l j t j S ^ i 9 j t T O ^ t o . O i l I * , o b 1 
j ( j t (Jty-ftSi ui^kj. fcift J $ y t U i . <ty*M* O ' \ j 3 
3 J J U I jSAi Wl 4JU* UiT 
« AJ jjb o W t ^ r ^ O 4jy*tf ; ! c ^ ^ ^ XOA Q j j i 
A ^ V — ^ i u ^ o b " ^ 4; J h i ! lilfr** I $ Ujj 
* * 4y* k . ^ b * ) } * 
v * " * * c * * 1 - ^ o La- cm*' c ^ l f i <-jl^-JW j l J^aJS. 4 U 
43* fU* 3 y4 1 o l i 3I A J U j j « «JUt 
Otf' 3 4- i C-*— Orf' V 0*J* o ^ ^ o i l j i . Cy4J j>»* b JjH*" 3 
J s v 1 JLhO. 3 4 J U ; J > b 
Otf*34 ' J J « S i Cw* y — -^Jf jLf-*^ O U f t * 4JU ^ C * j ' J 3 I 
^ J^W j y 4m CM* 3 4 41* CM*-* * O t H ^ 4 
% 3 4 y 4 C i j ? v33* C ^ C>'j ' c s ' " t^fkU» 3 — 3} ^ J u i ^ 
— 43*9^ 0 « 4 j ) o JkJ— j i u2*- ( j k l t t _ IT®, ) 
J t * . * U f t w t t A ^ t f ^ j l 4 * « < s # b — cm4)1 o l k U 
o l > J H O P MU 3 f t OtfV t s ^ 1 ^ * CM' 4 4 — 0 * 4 ) 1 4)3411 
i 
<5" «"..«.&* CM» — CM^Jl <-8J OtfH-f V * * 3 > 4 tf 4l>- tf 443-; 
W * ^ J ® ^ \h0 t i ^ >f* Otf i 3 x t l j 4433— \j £ 3 4 m J ^ v 
f g ^ J553-4- 4g* < 4} 4 3 ^ fUf 3 C j J + t ^ a U J^Afc. 3 ' « 4 > 
O t ^ f b J 4 4 4 ^ ^ CMHYvm u - U * O* ' CuS^i 3I y 4 
4 Cm' 3 l ^ i ^ W v f A CM' 1 4 - i t JbAy, <41* CM' 
— Ji) j\Ai *4»T £}4m 
& «U f\jS fti$ *Ia ^ ^ btf JL& piS 
toy J~ biS ftf 08 0«4 btf Cjj4 J^U ^ 
* 
U s ^ b ^ u v ^ s 4 t f~ l 4 * b t f uSJl^S g t f U ^ 
"l>»U» 6 ^ a m J j 4*« j l ^UAI O ^ J — txl— 
6 4 , 4 urf ^ j l Ul — * 6 J j - t iL o * 4 l l 4 » ~ j v - l 
o*' — ' "JiA j~*t olW-» ^ CM-I ^UM Otf' 
" l ^ l f e t ^ T V U ; I Ul ' J * i * ( j f ) t S * JUi* 
^ > 0 tjJlAl^i o — 4 O*** * A tf l^gj JuU u * u i l <Jji y 
I 
— J u ^ j i y, ( 4 _ n « yp ) O'St iA. ^ 
c^U J ^ ok) Ji 4 ftp? S Q3> i J*** oljl 4*- j q ^ I 
Kif O i l 3 — 1&, 4S 3 J j i . t, # 1 4 4 ^ 
— O-SulsnJ I d 4 ^ I'SS' 4 4 l l JjM^I 4 4U0 j-iVM I; J i - ! 
c — l O * * - 5 Alfcfcl r 
U JlwO~l Ul < V4« ^Jf j 4o* tr"**? Jail j 
Otfl /4 dj^elA- t&j J^fcul % < - * l J l t J j 4 ) I X » Of j4»l> Of J U Of 4 ^ U 
J*l»4 5 litf^9* j l Ji Cwl <S y i C—I f ^ {j-i— 
J ^ j J JU* — # 4 4 f U * C w l C w j l iks*. j l * $ t j ^ J l £«$»• 
r 
_ C w l g l UIaJJci* 4 v W 5 J V - " i " 1 ^ * * > J««ii44 < Jtf^aS j 4 «lijbl ^ 4 * j J 
v l j J U . jp fjg c ^ y V jjy*" o«f o « o U 
—. vlU>> ^ 4 o t j j l 
C 4 ? O f l C w j ^ f ^ C w j l ^ g j j y Otfl ^ 
CiiJ v l 4 » t f A 5 ^ f 8 ^ W I&JSJ** 4 f b l 10-
^ 4 I f t * o W s - K 4 ; l 4 V U —1 
y\ f t 4$* AgT u ^ t J f t f S j l Ul C - ^ f i ffiaLs Um C* I C^jJk 
c — l c j j j a*— O«A 41A A ^ y 
c-i£ ^U-i. j j o*4 5 c j$4 c iV <5" fgtf 
0*4^ "ffc fi J^iU <4^ 
CJS OTF' F L 4 FIS 
4 ^ 4 OgXf J J - Oui Cm. jS I 
olj* j i u ^ x * A ^ I A ^ <*; / I 
Au&tf / ' Ojj» C j j A b 4 * w 4; 
4 ,1 A I ^ j j c o j j » ' 
A J Is OAl^i- Aj* 4; 
A I^AI^ *- ot*" OTP 
— 0 * 4 ) ' Ow** 
— fCi^ jjyb V8^ 4 J I; OtfI Ul * 4^14 zjJm Otf' f t* 
I 
. _ C w I 4 4 l & » l ^ C . ^ 1 ijoytai- Otfl J* ' 4 4 13J.fi Vi j i sw y l j * . , 4 o*' 
J [ , l j 4 * {, f3~ o U j y - C w ^ j I A j j ^ t f fA»A 
jfiA o V 9 OS Otf4 Otf** OR^ ' 4 JSs flS" 4 wl^a . 
4 I 4 9 0<4^ fJU <UJ» C w J c — t f j j l > / - O** f j l A f l ^ 
jS<i 4 Ag X Osr^- f-4?- ^ C — ^ X ^ l 4 * t j i l* V l j <<£ AIA V W 
o ' j y > C-w* f i A j J f A! A f 
j^S jA > 0 < 4 j U 4 \ j 9 ^ < $ AlA 
JiS^ _ C w l 0 Jy, l i t fc 1 f t j l 4S" 0 « 4 J l cSj o y Otf4Jl'"!lU O 
^ C w l wbS" J * l 4 V jjS'Jto Ajf* c?* > yJUa- 43f.l <t«Jj o«4Jl*'5U 
— C w l 4 4 4 ^ i g U ^ y A 9 4 4 * J ^ k . • A ^ Otf I ^ ^ bf 
^ t ^ f c t f 3 Vf&Ajh 3 I f - t^W 9 J* j Q l 3 A f * f^i 4 <J I* fe^ia* c W " * 
— JxO (dUfcf j J <^1 < " UiU d l f - U p y U - t l < j u i J i ; 
yljyts" 3 4 t i l 3 
T I 
y4 4^ 4j>» Otf» J C—l y-ftfc " ly> JktaAl Co*l fi CfcM.l^^U JaJ* Cm' U 
J ^ i *oV«a3 CM' y k a J t J l > / A j 4 CM«I c u b 1/ Cy-^A ' CM' 
Cwvl 
— C f t CM Af 4 g « ' t j f iA j A < C « J « U 4 U 4M —I 
r 
jb® 1 ^  U U J ^ C M ^ CM' fc^8* J i ' —'f 
— C*ji 4 * * j i u ^ J l ~ J t 4 ^ » j t ^ 
t 
CUX14 4*L tSs»* j ' I? CM' CM* ^ ' C^mJUU C--Jte4 CM' — 
J ^ «&&;t4 ) y U - i t %3*>« eft cm*A 
— 4>4y* 3 Jls»tf jtfl v U s * ' c m ' fi f t * ( ^ Y 4^>3k»M 
j j l o l ut**M (fii** b gj \ J o - 1 a***? 
mm* tW J^tstafct 
3 j b i l j t n i 415" o ^ J 
- y f i A < | T A 1 
l i t A y . _ r 
n <>» o W s v V — r 
YYA — U Y ^ c*'>fS t f j j M o ! > * 4 4- Sj _ J t 
O* o l & y X t T I j bjjJ gp} 
y t f j / j l < < Jl*J©J I * j J 
C w / J 4»T OJJ Q* O$S h i ? 
^ I j J OAJSFI ]/* j ' '•>"«.A 
J XdS Ot) J A jjk 
« U C w j j l X * ^ ^ 
e> I jy—wfciT 5 o I ojtf * L-
c __ 
^ U c i l 1/ (JS ; j l C w j 4 , 1 ^ j l 
J J 1 —A-tC ^ j l Cm**/ 4«>!sm» tjfcl C w » v J Jgrfjs, plw 
C;1»»1«U j l J g j g f r O * ' J ^ O ^ ^ ^ J * ^ OSj** 
0IS Otx ty - Cwl <c-i!i£ u cxX? y fa $ c«,l 
Jgi — Cwl OFCIL o W / j is*** $ J^TAJ** j1 je> CM' Cw^l 
^ > J* >» O . tf c t f J& U l j 
^ j i - VJT J+S m I r i r < r \ . < m <Y * < t r ^ ^ j ^ _ D, 
jtjy ' c*'* ***** o I*** 3 ' 'A h ci"3** ^ 
— A j j l a ^ j J M "Us* C w l ^ J , ! Or-®* O t y k u ^ t 5 ( C -Uj ) 
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Bring me consolation by the tenderness of thy Kindness Give me wine 
as red a s . , , . . _ ^ ^ ^ ^ 
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I N T R O D U C T I O N 
Within a short time of the es tabl ishment of Ghaznavid r u l e i n 
I r a n , t he nor th Western p a r t of I nd i a formed a p a r t of the dominion 
of t he Ghaznavid empire with the obvious r e s u l t t h a t a number of 
P e r s i a n e m i g r a n t s e t t l e d i n t h i s f e r t i l e land. These new s e t t l e r s 
brought with them the l i t e r a r y t r a d i t i o n s and c u l t u r e from t h e i r 
land and propagated them i n t h i s p a r t with vi/zfur and success . The 
r e s u l t was t h a t gradual ly the Indians became f a m i l i a r with Pe r s i an 
l i t e r a r y and c u l t u r a l t r a d i t i o n s . 
During the l a t e r Ghaznavid period^on Bahrain Shah's f l e e i n g to 
Ind i a under the pressure of the Ghorids and remaining here f o r some 
t ime and on h i s son ' s and grandson ' s e s t a b l i s h i n g t h e i r c a p i t a l ^ at 
' 1 Q 
Lahore^ the f a t t e r ) town became a grea t sea t of l ea rn ing and c u l t u r e . 
With the ascendancy of t he Ghorids two important centres^ one at 
Lahore, the o ther at Multan and Uchch were e s t a b l i s h e d . Simultaneously 
the Ghorid Ch ie f^ l ^ou tbud -Din Aibek succeeded i n e s t a b l i s h i n g the 
Muslim ru l e i n India ji with i t s c a p i t a l at Delhi . T « j h i l e another 
Turkish general^Mohammad Bakhtyar Khalj i^ c a r r i e d h i s s u c c e s s f u l 
campangns i n the north e a s t e r n pa r t of India and paved t h e way f o r 
t h e propagat ion of Turko-Persian c u l t u r e i n t h a t remote Indian 
co rne r . 
The ea r ly p a r t of the Indo-Pers ian l i t e r a t u r e i s c h a r a c t e r i s e d 
by a £|laxy of Pers ian poe ts and w r i t e r s the most ou ts tanding of whom 
are Abul F a r a j Runi, Masud-i-Sad Salman and 4li Hujwai r i , the author 
of Kashful Mahjub, the f i r s t Pe r s ian work on Tasawwuf. But the per iod 
extending from the death of Masud-i-Sa<II(in 1121 A.D.) to the c lose 
of the slave dynasty ( i n 1290) ( ^ b a r e p / i n ^ m u c h as no p o e t i c a l 
c o l l e c t i o n witlie name i s known to survive . This i s no doubt due to iC / 
r e l e n t l e s s hand of t ime; but want of se r ious e f f o r t s and apathy i n 
t h i s d i r e c t i o n i s equal ly respons ib le f o r t h i s sad k t a t e of a f f a i r s . 
P ro fessor Nazir Ahmad1 s recent researches i n t h i s f i e Id (has) borne 
f r u i t f u l r e su l t s^ f o r he has succeeded i n discovering not only the 
complete p o e t i c a l wr i t ings of S i ra jud-Din Khurasani, a poet of the 
l ^ t i e r ha l f of the 12th and f s t qi|4ter of the 13th cen tu ry , but also 
s c a t t e r e d p o e t i c a l compositions of a number of 13th-century Pers ian 
p o e t s . I was sure t h a t se r ious I n v e s t i g a t i o n i n t h i s f i e l d and 
e f f e c t i v e s t e j / t owards digging out hidden l i t e r a r y t r e a s u r e s would 
meet with conspicuous success . This was why I decided t o c o l l e c t 
•jfcT 
Pers ian verses s ca t t e r ed a l l overheatalogued and uncatalogued antho-
l o g i e s , h i s t o r i c a l works, b iographies of p o e t s , l ex icons and other works. 
I was f u l l y aware of the vas tness of the subjec t but r e ly ing on the 
able guidance of my supervisor and the b le s s ings of the Department 
of Pe r s i an of the Aligarh Muslim University^ I s t a r t e d my work and 
during the l a s t four years of my resea rch I v i s i t e d var ious l i b r a r i e s 
i n Ind ia such as Or ien ta l Publ ic Library, Bankipur Patna, Tagore Library, 
Lucknow, Or ien ta l Mssv L ibra ry , Madras Universi ty f and o the r s and c o l l a t i o n 
m a t e r i a l f o r 
my t h e s i s . The most important sources f o r the t h e s i s are 
the fol lowing bookss Awfi : Lubabul Albab Jaw miul Hikayat 
Has an - i - Nizami : Ta.jul Maasir 
M i n h a j - i - S i r a j Ka la t i J a j a rmi : Tabaqat- l -?fas i r i 
Munisul Ahrar 
Bihamid Khani : Tarikh- i-Muhammadi 
Saif Jam Herawi s Ma.iraua-i-Lat a i f 
# 
Taqi Kashi : Khulasatul-Ashar 
Taqi Auhadi : A^afat-i-AShipin 
Badaoni : Munt akhab ufr-T awar ikh 
Hidayat s MaJmaul Fusaha 
Husain I n J u s F ar hang- i - Jahangi r i 
Surur i s Ma.lmaul Furs . 
The spec i a l f e a t u r e s of the t h e s i s may be summed up as fo l lows : 
1. Some new poets have been discovered such as Munt aj ibud-Din Asir 
and Kausi. 
2 . Adequate poems anil verses of some poets have been co l l e c t ed 
i n t h i s t h e s i s . About one thousand verses of a s ing le poet viz5 jn id-
Tuiakl have been discovered and included i n the t h e s i s . The other poets r 
whose s u f f i c i e n t poems have been made avai lab le are Hasan-i-Nizami, 
Muhammad Awfi, Taj Riza, Shihab Mehmara. 
3 . Suf i c i en t addi t ions have been made t o the ava i lab le ve r se - s 
of the fol lowing poe t s j 
Bahaud-Din Ushi, Amir Ruhani, Shams Dabir, Masud fluki, Abdur-Rafe-
Herawi, At a b . Yaqub and Mahmud Kha t t a t . 
4. Some confusion about the l i f e or wr i t inps of a few poe ts have 
been removed such as At a b . Yaqub, Mahmud Khattat and All Kuf i . 
5. Some poets of the 13th century b r i e f l y introduced by an a r t i c l e 
i n the Yazdani Commendation Volume have been f u l l y s tudied and t h e i r 
poems and verses have been made ava i l ab le in the present study. 
6. Poems and verses co l lec ted from pr in ted books have been 
compared with those ava i lab le i n Mss. For example the unique Ms. of 
the Lubab ul-Albab ava i lab le i n the Tggore Library, Lucknow Universi ty 
has been used in comparing th© verses from the p r in t ed e d i t i o n of 
the Lubab. But the Lueknow Ms. i s so de fec t ive and erroneous tha t 
no s u b s t a n t i a l improvement has been made in the t e x t . 
7. In most cases v e r s / s ava i lab le in a p a r t i c u l a r book 
been compared and checked with those in other type of books. For 
example^,the poems quoted by Badaoni have been compared with those 
ava i l ab le in the Munisul Ahrar, A**afat-1-Ashiqin, Ma.jmaul Fusaha and 
o t h e r s . 
8. Awfi's verses have been se lec ted from the Lubab -and Jawami-
u l Hikayat* j>f the l a t t e r book only th ree Mss were ava i lab le t o me and 
a l l of them were f u l l of mistakes . Even the Old Ms. of the Bankipur 
l i b r a r y i s not f r e e from e r r o r s with the obvious r e s u l t t h a t some verses 
s t i l l remained t o be deciphered and cor rec ted . 
9 . A short biography of each poet has been added which precedes 
the ava i lab le poems and verses . 
Despite a l l the care i t has not been poss ib le at t imes to cor rec t 
the verses f o r want of adequate ma te r i a l . There s t i l l remains a(hugjb 
number of books spec ia l ly anthologies which could not be s tudied f o r 
want of adequate f a c i l i t i e s f o r which I should be excused^" f o r a 
r esea rch scholar l ike me has her own l i m i t a t i o n s . 
I would be f a i l i n g in my duty i f i would not o f f e r my s incere thanks 
to the U.G.O. f o r awarding me s Junior Fel lowship, the Deptt . of Pers ian 
fo r providing f a c i l i t i e s , the Maulana d l i b r a r y f o r acquir ing f o r me 
u s e f u l ma te r i a l from other l i b r a r i e s spec i a l ly fo r the most 
u s e f u l Ma.imua'l-Lataif from the Kabul Univers i ty , the a u t h o r i t i e s 
of Bankipur l i b r a r y , Tagore Library , Madras l i b r a r y . I am thankfu l 
t o my teacher and supervisor Dr. M . S . I s r a i l i who has been so h e l p f u l 
throughout a l l these yea r s . 
